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Overlease Plots inches Oct-99 Oct-05 Nov-09 Mar-11 Mar-12 Nov-12 Aug-14
Plot# Tree# Name Az Distance DBH DBH DBH DBH DBH DBH DBH NOTES
1 1 Black Locust 265 8' 9 1/2" 5.0 5.5 5.5 5.7 NM NM NM 2009-Dead
2 Black Locust 269 20' 5" 7.0 8.0 9.6 9.6 9.6 10.2 10.8
3 Black Locust 275 27' 3 1/2" 6.0 7.0 8.4 8.5 8.5 NM NM DEAD 2012
4 Black Locust 276 23' 5 1/2" 5.5 6.0 7.5 11.0 7.3 7.3 7.4 2011- DBH with vine 
5 Black Locust 282 26' 5" 7.0 8.0 9.0 9.1 NM NM NM
2012- DEAD FELL DOWN 2011-DBH with vines 
(tree dying)
6 Black Locust 304 32' 11" 12.0 14.0 16.9 17.2 17.8 17.8 18.4
7 Black Locust 305 35' 6" 5.5 6.0 7.4 7.8 7.6 7.7 8.1 2009-DBH at 3'  2011-Tree splits
8 Black Cherry 321 34' 5" NM 2.0 4.1 4.5 4.9 5.4 6.3
9 Black Locust 330 31' 11" 14.0 16.0 18.4 18.6 18.8 19.0 20.0 DBH with large Poison Ivy Vine
10 Black Locust 343 24' 3" 13.6 13.6 14.1 14.3 14.5 14.8 15.0
11 Black Walnut 353 13' 3" NM NM 2.2 2.1 2.0 2.3 2.7 2009-DBH with vine//2012 NO VINE
12 Black Walnut 354 29' 2" NM NM 2.2 3.5 2.5 2.5 2.6 2009- DBH at 5' due to swelling
13 Black Locust 358 24' 9" 10.0 13.0 13.5 13.6 13.7 14.0 14.3 2009- Two DBH at 5' due to Poison Ivy
11.4 11.5 11.0 11.4 11.7
14 Amur 301 35' 2" 1.6 1.6 1.8 1.9
1.0 1.0 0.8 NM DEAD 2014
1.6 1.4 1.5 1.7
1.8 1.9 2.2 2.3
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2 1 Black Locust 350 30' 10 3/4" NM NM 3.3 3.5 4.2 4.2 4.6
2 Black Walnut 275 20' 1 1/2" NM NM 4.0 4.1 NM 3.8 4.5
3 Black Walnut 325 25' 9" NM NM 3.1 3.3 3.6 NM NM DEAD 2012- BLOWN DOWN BY STORM SANDY
4 Black Locust 327 27' 3 1/2" 8.0 9.0 11.5 11.9 9.9 10.3 NM 2012- LAYING FLAT ON GROUND/DEAD 2014
5 Black Locust 337 25' 11" 7.0 8.0 9.9 10.0 10.3 NM NM 2012- TREE DOWN AT 45
6 Black Locust 340 29' 4" 5.5 5.5 6.0 5.7 5.7 NM NM DEAD 2012
7 Black Locust 354 30' 10" 3.0 3.0 5.7 7.0 NM NM NM 2012-dead
8 Black Locust 356 27' 9" 6.5 7.0 7.0 7.2 NM NM NM 2012- DEAD
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3 1 Boxelder 266 16' 3 1/2" NM NM 5.3 5.7 6.0 6.3 6.8
2 Black Locust 272 30' 8" 18.7 18.5 19.6 20.1 20.7
3 Black Walnut 330 4' 8" 8.0 8.0 9.7 9.8 NM NM 10.1 DEAD-2012---Alive 2014
4 Black Locust 344 26' 4 1/2" 2.0 3.0 3.8 4.0 4.2 4.2 4.5 2012- DBH AT 5'
5 Black Locust 350 30' 10 3/4" NM NM 3.3 3.5 3.5 3.7 4.1
4 1 Black Walnut 298 24' 1" 2.7 3.0 3.5 3.5 3.7 3.9 4.1 Special plot- tree #'s not in order
2 Black Locust 309 13' 10" 15.0 16.0 20.5 20.8 21.3 21.8 22.8
3 Black Locust 314 18' 4" 3.0 NM 3.7 3.7 3.8 3.9 4.0
4 Amur 3 22' 10" 1.0 1.3 NM NM DEAD 2012
15/16 1.0 NM NM DEAD 2012
2.3 2.4 NM NM DEAD 2012
5 Black walnut 312 22' 7'' 2.0 2.1 2.2 2.3
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5 1 Black Locust 270 20' 7" 7.0 7.0 10.3 10.7 11.1 11.5 12.4 Special plot- tree #'s not in order
2 Black Walnut 273 9' 7" NM NM 2.8 2.8 NM NM NM 2012- DEAD 2009- DBH at 1ft. Due to vine
3 Black Locust 283 18' 9" 8.0 10.0 12.7 17.7 11.8 11.2 12.3
2012- (2) PICTURE TAKEN 2009-DBH with big 
vine (posion ivy)
4 Black Locust 296 33' 2" NM NM 4.5 5.4 4.6 4.6 4.7
5 Black Walnut 320 31' 2" NM NM 1.5 NM NM NM NM
2012- DEAD FELL DOWN PICTURE TAKEN 
2009-dead  2011- fell over
6 Black Locust 341 10' 10" NM NM 9.9 10.2 NM NM NM
7 Amur 351 23' 2" 1.3 1.3 1.4 1.4
0.9 0.9 1.0 1.0
2.6 2.8 2.8 2.7
1.5 1.6 1.6 1.6
8 Amur 302 7' NM 2.2 2.7
NM 1.4 1.6
6 1 Black Locust 282 27' 8" NM 7.0 8.0 8.2 8.5 8.5 8.5
2 Black Walnut 288 4' 5" NM NM 2.4 2.6 2.8 3.2 3.7
3 Black Walnut 300 19' 7" NM 2.5 3.5 3.5 3.6 NM NM 2012- BROKEN OFF AT 3'
4 Black Locust 317 27' 9" 8.0 10.0 10.8 10.8 NM NM NM 2012- DEAD 2009- dead
5 Black Walnut 357 19' 10" NM NM 2.0 2.1 2.1 2.1 NM 2012 - Covered with honeysuckle vines
6 Black Walnut 11 15' 9" NM NM 2.3 2.2 2.1 NM NM 2011- DBH at 1' due to vine
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7 1 Boxelder 268 NM NM NM NM 9.6 9.7 9.9
2 Black locust 286 12' 8" 10.0 13.0 16.9 17.7 17.7 18.4 19.0
3 Amur 348 21" 2.8 3.4 3.5
0.9 0.8 0.8
2.5 2.7 2.7
1.6 1.6 1.6
2.4 2.7 2.9
2.1 2.6 2.8
1.6 2.0 2.1
4 Amur 358 3' 6" 1.4 1.3 1.5
2.2 2.3 2.3
2.7 3.0 2.9
1.4 1.4 1.1 2014 dead
3.3 3.4 3.3
2.5 2.7 2.8
8 1 Black Locust 291 16' 3.0 6.0 6.5 6.5 NM NM NM 2011- dead
2 Black Locust 311 15' 5" 6.0 8.0 8.8 9.1 9.6 9.6 9.0 2012- VINES 
3 Black Locust 312 29' 5" 6.0 7.0 8.2 8.4 8.5 8.8 9.0
4 Black Locust 315 37' 11" 7.0 10.0 11.5 11.6 12.0 12.3 12.7
5 Black Locust 325 32' 10" 8.0 10.0 12.5 12.7 13.1 13.4 13.9
6 Black Locust 338 27' 4" 10.0 13.0 15.3 15.6 16.1 16.5 17.0
7 Black Walnut 355 30' 9" 4.0 4.5 5.2 5.4 5.5 5.6 6.0
8 White Ash 357 15' 11" 3.0 5.0 6.2 6.3 6.3 6.2 NM DEAD 2014
9 Amur 313 36' 7" 2 9/16, 2.6 3.0 3.2
1.3 1.2 1.2 NM DEAD 2014
3.0 3.2 3.5 3.8
10 Amur 6 18' 4" 1 1/16, 1.6 0.7 2.1
1.8 1.7 1.8 2.2
1.6 1.4 0.6 NM DEAD 2014
1.3 1.6 1.6 NM DEAD 2014
9 1 Black Locust 284 26' 2" 3.5 5.0 9.1 9.5 9.9 10.4 11.3
2 Black Locust 294 26' 4" NM 3.0 4.8 4.9 5.0 5.4 5.3
3 Black Walnut 314 9' 10" 1.0 7.0 8.9 9.1 9.5 9.7 10.4 2009-DBH at 3' high due to vines
4 Black cherry 325 33' 9" NM 4.0 5.0 5.1 5.2 5.4 5.7
5 Black Locust 331 30' 10" 6.0 8.0 13.8 13.9 14.2 14.6 15.3 2009-DBH at 3' high due to vines
6 Black cherry 335 33' 4" 3.5 6.0 8.3 8.6 9.1 9.5 10.4
7 Red Maple 351 18' 2" 4.0 6.0 6.9 7.4 7.4 7.6 8.2 2009- DBH at 3' high due to branch split
8 Black Locust 359 29' 2" NM NM 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4
9 Black Locust 2 18' 2" NM 4.0 6.2 6.2 6.5 6.5 6.8
10 Black Locust 5 23' 10" NM NM 3.2 3.2 3.1 NM NM 2009-Dead
11 Black Locust 6 19' 3" 4.0 7.0 9.2 9.3 9.5 9.7 10.1
12 Amur 275 29' 15.7 15.8 16.3 16.5 2009-Around base 4"
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10 1 Box elder 279 29' 7" NM NM 9.8 10.4 10.7 10.8 11.5 2009- Two DBH due to split in tree
NM NM 7.9 8.1 8.0 8.1 8.7
2 Black Locust 280 17' 11" 6.0 8.0 11.2 11.5 12.3 12.6 13.4
3 Black Walnut 285 8' 10" NM NM 1.6 1.6 1.7 1.7 2.7
4 Black Walnut 302 19' 11" NM 2.5 2.5 2.5 2.0 2.0 2.2
5 Crab apple 354 28' 4" NM NM 2.3 2.4 2.6 2.8 3.1
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11 1 Black Walnut 273 21' 10" 6.0 8.0 10.7 10.7 2.4 2.4 2.5
2014- after a strom, tree was knotted over 
from broken branch from trees #2 White ash - 
See Storm down data for more details
2 White ash 279 16' 2" 6.0 9.0 NM 13.8 14.7 15.2 16.2
3 White Ash 327 25' 6" 4.7 10.0 11.3 11.5 11.8 12.1 12.8
4 White Ash 330 12' 1" NM NM 1.2 1.2 1.4 1.5 1.7 2009-DBH at 2'  2011- Deer damage
5 Black Locust 332 23' 1" 6.0 8.0 10.7 11.0 11.5 12.0 12.5
12 1 Black Walnut 271 28' 10" 2.5 6.0 7.6 8.1 8.5 9.0 9.8
2 Black Locust 294 12' 8" 5.5 8.0 10.4 10.9 11.5 12.1 13.2
3 Black Walnut 311 26' 1" NM NM 2.6 2.7 2.6 2.6 NM
2014- DEAD--2012- 100% DEER RUB 2011- 
Deer damage
4 White Ash 312 6' 6" NM 4.5 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8
5 White Ash 326 20' 3" NM 2.0 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
6 Crabapple 336 28' 7" NM 2.0 3.2 3.4 3.5 3.8 4.2 2012- deer damage
7 White Ash 342 20' 4" NM 4.0 5.0 5.0 5.0 4.8 5.2
8 Black Walnut 359 25' 9" 2.0 5.5 4.5 4.5 4.6 4.7 5.0
13 1 Black Walnut 306 34' 9" 2.5 6.0 3.3 3.4 3.3 3.4 3.5
DBH over vine - 2014 vine no long around 
tree
2 Black Locust 343 9'1'' NM NM 8.6 8.9 8.2 9.5 9.3 2012- picture taken DBH over vine- 
14 1 Red Maple 276 17' 2" 2.5 NM 8.6 9.2 8.6 NM NM
2009-Dead- DBH at 1  due to trunk split  2011- 
Alive!!!- DBH at 1' due to trunk split - 2012 
DEAD
2 Red Maple 306 35' 9" NM NM 3.7 3.7 NM NM NM 2012- DEAD
3 White ash 311 32' 4" NM 4.0 8.5 8.8 9.1 9.4 10.1
4 Black Walnut 313 23' 10" NM 2.0 2.3 NM NM NM NM 2012- DEAD 2009- Dead  2011- fell over
5 Black Walnut 332 24' 9" NM NM 1.6 1.6 NM NM NM 2012- DEAD 2011- dying??
6 Red Maple 338 27' 7" NM NM 3.2 NM NM NM NM
2012- DEAD 2009-Dead- DBH at 3'  2011- fell 
over
7 Black Walnut 2 23' 11" NM 2.0 6.4 6.7 7.5 7.3 7.9
15 1 Crab apple 332 19' 8" 4.0 4.0 5.6 5.8 5.8 5.8 5.9 2009-DBH at 1' due to split in tree
2 Black walnut 340 27' 1" 2.5 5.0 6.6 6.8 6.8 6.9 6.9
3 Crab apple 356 26' 8" NM 3.0 4.2 4.5 4.2 NM NM
2009-DBH at 3' due to split in tree - 2012 
DEAD
4 Black walnut 0 16' 4" NM 2.0 5.6 5.6 5.2 5.2 5.2
16 1 Black cherry 335 15' 6 1/2" NM NM 5.2 5.3 5.5 5.5 5.2 2009- Two DBH due to split in tree DBh at 1'
5.4 5.5 5.7 5.7 6.0
